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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Cadangan Devisa Indonesia. penelitian ini
menggunakan data sekunder periode kuartal petama tahun 2000 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2013. Data dianalisis dengan
menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang luar negeri, dan investasi asing langsung
berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa, sedangkan net ekspor berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa,
karena nilai impor lebih besar dari ekspor, tetapi tidak sugnifikan. Kekuatan cadangan devisa bersifat semu karena didominasi dari
komponen utang luar negeri, tidak diperoleh dari surplus net ekspor. Diharapkan cadangan devisa dapat diperoleh dari net ekspor
bukan dari utang luar negeri lagi. Dengan cara meningkatkan net ekspor sehingga diperoleh surplus ekspor yang bisa digunakan
untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Sebaliknya, penurunan net ekspor menandakan ekspor lebih kecil dari pada impor
sehingga akan berdampak terhadap penurunan neraca perdagangan. penurunan neraca perdagangan akan membawa efek pada
neraca pembayaran sehingga membuat cadangan devisa defisit.
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